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Build  a 
Stairway  to 
Paradise."  
Photos  by (Iris Corpora 
/Spartan  Daily 
Above, 
Elena Sharkova 
conducts  while 





Aron  Andrew leads 
the San Jose State
 
the traditional 
hymn "I Couldn't 
Hear Nobody Pray"
 with the San 
Jose
 University 
Choraliers  during a 
performance 
Thursday




 Choir. The choir's 
debut concert will
 be Music Concert
 Hall. The concert
 was part of the 
Listening  Hour, a 
Friday at the First
 United Methodist 
Church  of Campbell.
 series 
of music and 
dance  related 
peFkornances.  
"I got teary -eyed during the spiritual 
solo," said senior Jennifer Powers, a child 
development major."I 
came
 last semester 
and really enjoyed the performances.
 I 
actually look 
forward to Thursdays 
because of it." 
Tlie Concert Choir, directed by Elena 
Sharkava. performed five separate 
pieces. The 
Choraliers,  a chamber choir 
directed by (7harlene Atchibeque, per-
formed 10 pieces in addition




 been working on some of the 
music since the





 Laura -Jean 
Anderson
 said. "Other 
pieces
 we've only 
had three
 or four weeks
 to learn." 
According to the 
program,  the Concert 
Choir was the first 
state -supported col-
lege choir in 
California,  and maintains an 
average 





represented  the 
United 




 in Rotterdam, 
Netherlands, this 
year and was 
awarded
 









 Charlene Arch 
ibeque is one of the
 
five best choral 
conductors  in 
America,"  
said Sharkova.
 "There can be no 
bigger 
honor for me 
than
 to work with 
her."  
Students
 who missed 
the Thursday 
performance
 can  hear 
both  the Concert 
Choir and
 Choraliers 








 Church in 
Campbell  .it 8 p.m. 
The Concert 
Choir  and 
Choraliers
 are 





 at the Listening




 include a 
flute 











 Hour is free 
and is open 
to the 
public  every Thursday
 from 12:15 
p.m. to 
1:15










by the School 






















 death row 
inmates  








 built in 
California  in 
contrast  to 21 
new 
prisons.
 Bell Gale 
Chevigny,  the 
editor  of the book 
"Doing Time at 
Century's  End," 
provided these 
statistics and 
let San Jose 
State 
University 
students know they 
are not the only ones
 who deserve 
an education. 
Chevigny.  who was 
promoting  
her book 
"Doing Time: 25 
Years  of 
Prison Writing,"
 read excerpts 
from it and also spoke 
on educa-
tion in prison on Thursday 
in 
Washington Square Hall Room 
109.
 
The novel contains various sto-
ries and poems 
from prisoners 
across the country. 
Chevigny,  who 
received a 
Ph.D from Yale 
University 
in 1963, taught 
college  
courses in a 
Queens  prison in New 










 first in the 
world





 state of 


















 Harvey Brenbaum 
SJSU English instructor 
tion 
in 







































































 It is 
the 
only state, 










 a junior major-
ing in English,
 said she 
had  an 
awakening  of 









 a human 
connec-


































have  a hard 
time convinc-
ing  our 
students
 that 
writing  can 
transfbrm 






























said the American 
judicial system needs an over-
haul.  
"People are not
 being convicted 
for the right reasons and the inno-
cent ,are paying














is rubbing off 
By Cindy
 Arora 
Daily senior miff 
writer 
Good deeds 
are  not out of
 
fash-




on display Saturday Oct. 16 
when 






The cleanup crew, 
which
 























































help  with light 
gardening,
 picking up trash and 
removing leaves from 
sewers.  
The center, 
located  in the old 
Cafeteria 





the  organizations. 
Lindsey 
Martin,  who does pub-
lic relations for
 SJSU Panhellenic 
Sororities, said this is the first 
See Offerings,
 page 3 
OAKLAND 
(AP)
  There is 
a 70 percent 
chance that a 
large 
earthquake 
will  shake the 
San  
Francisco Bay 
area in the next 
30 








"large" as an 
earthquake
 at or 
above magnitude 6.7, 
the 
strength of the 1994
 Northridge 
quake which killed 57 people 
and 
caused 







sion: There are 









 they  
will  rupture and 
more  people 
who will be affected
 when they 
do. 
"We're at 
ground  zero. We've 
had large earthquakes. We will 
have large 
earthquakes
 in the 
future and the only 
question  is 
where, 












 at an 
earth-
quake 
conference  today. 
The  new 
estimate,
 which 
comes with an 
uncertainty  fac-
tor of plus or minus
 10 percent, 
is more dire than 
earlier  predic-
tions
 because it 
spreads
 the 
earthquake  hazard 
over a much 
See 
Earthquake,
 page 3 
Statue of 
limitations  
David Heller / Spartan Daily 
While taking a break between classes, San Jose State University student Tot 
















































on Aug. 11 to remove the theory of evolution from 
the  state's education curriculum. 
What was not widely reported 








theory of the universe's formation from the state's 
curriculum. 
The decision was 
prompted  by a handful of sci-
entists whose
 literal interpretations of the 
Bible 
persuaded the board that
 the Earth is only a few 
thousand 
years  old. According to their Web sites, 
God created the heavens and the earth in seven
 
days and the universe has existed 
for only a few 
thousand
 years. 
This group of religious 
scientists has persuad-
ed the
 Kansas Board of Education to erase the 
cornerstone theory 
of the formation of the uni-
verse  which
 is substantiated by decades of 
research  and embrace a new, unproven
 notion 
about the Earth's existence. 
The big-bang theory, which 
states that the uni-
verse
 originated in a massive explosion of matter 
nearly 15 billion years ago and 
has been expand-
ing ever since, 
is the central concept of astronomy
 
and physics. 
The board's actions sends
 a dangerous mes-
sage that if someone
 is able to present a religion
-
based
 alternative to accepted
 scientific theories, 
and disguise it in 
a seemingly factual or proven 
context, they




with one of their
 own design. 
"Young
 Earth creationists," 
as these dissenting 
scientists
 are now known,













 Earth has 









 more and 
more  people 














board has been forbIcidett
 from Publish
ing 





















to an Oct. 
11 article in 
















 of the 
Catholic 
Church, 







forced to  
recant 








until  1992 
for  
the 
Vatican  to 
forgive  

















































































week,  I caught a 




was not one 
of dis-
gust. Ijust laughed.
 It's ironic that 
such a sight 
would  happen in a 
week celebrating
 gay and 
lesbian 
lifestyles 





 not gay. I 
don't see the charms
 of other men. 
Hell, I 
barely see the 
charms
 of 
people. Hatred is a 
much  easier thing to learn than 
love, of course. 
So what I saw is 
considered an acceptable norm for 
this part 
of
 the country. But in some
 parts of the coun-
try  and in most parts
 of the world  that's some-
thing forbidden. Being gay 
is a crime punishable by 
some form of 
humiliation   or death. 
For proof, ask Matthew 
Shepard.  He can't reply, 
though
  he's been dead for 
one  year as of Tuesday. He 
was mugged, 
beaten,  and left for dead 
on a fence in 
Wyoming, where he 
was  going to college. 
Ask a Hollywood 
man  whose name I have forgotten. 
He helped
 me out in a pinch. 
Since  I was so occupied 
with my troubles (and a 
bit  turned off by his arro-
gance), I ean't..reeall
 if I thanked him. If I want to, 
I'll 
have tdand 
his grave. He brought home 
a man who 
beat Ono 
death  arid robbed his 
house. .' 
After learning
 of his death, I talked
 with a cop who 
knew him. 
"The  risk of that kind 
of
 lifestyle," he said. 
The risk
 of that lifestyle. A lifestyle
 usually starts 
out  
from
 what I've gathered 
 with confusion. A 
crisis
 of identity, of self
-acceptance.
 Along with that, 
the 
possibility of being disowned
 by family, looked 
down




quite a lot to cope 
with. It must be 
somewhat  
rewarding
 to the 
spirit




such a trial. Too
 bad most of 
society
 can't see it. 
Hate 
slogans,  alienation,





just  how some 







 it must be 
to 
live in fear. 
Fear
 because of 
who and how 
you love. 
If you 
need  proof, 





 It's a 
"charming" 
set  of pages 
that  
contain 
mad  drivel, a 









in Hell  
complete 
with  a picture
 of his face
 bobbing 
in flames.
 At an 
earlier  time, 
a reverend 
associated 
with  the 
page
 wrote 
he'd  perform 
a victory 
dance  on 
Shepard's
 grave. Even












state that being gay 
or lesbian
 is a curable disease, a 
filthy  and/or sinful 
lifestyle.  
Ironic  that certain 
people,  
whose religions
 are based on 
hope, 





 twist the 
words  
of the Bible
 into knives 
pointed 
at whomever they 
see  unfit. 
I must admit, I make 
a fair 
amount of gay jokes and call 
some individuals "fags" and "dykes." I don't 
want  to see 
gay love scenes in movies.
 But I can watch what I want 
to watch. I give respect to whoever 
earns  it; I could care 
less who they screw in their bedrooms. 
Also, harassing and killing people for being homo-
sexual is an uneasy thought for me. 
I also know homosexuals have 
contributed
 to society 
in positive ways. Who can argue with Liberace or Alan 
Turning, who in World War II broke the Nazis complex 
radio-code system, saving thousands of soldiers' lives? 
I recall a conversation about this subject with an 
African friend of mine, who
 was arguing about the 
death penalty in the United States. He was against it. 
An openly gay couple then passed by. 
"That is just wrong," he said. "In my country, those 
people 
would be dead." 
I laughed. I asked 
if he felt if that was right in his 
mind. I questioned




 should be spared 
from
 death, but two 
odd -looking
 blokes holding hands
 deserved to die. 
"But 




 people can find
 some 
satisfaction
 in this 
world,  not  break 







consider  an 
abortion  








































what's  the 
price, 


























 a much 
easier 
feeling  to 
learn than 
acceptance.  Or love.
 
D.S. 


























































































































































































































































































































































children  or 




men  wearing 
full suits of 
armor trying
 to 
knock  each 
other  off horses 
never had 





multiple  killings 
were also less of 
an 
issue.  There were 
still lots of 
murders,  continuous 
warfare and 
lots
 of weapons, 





psychopaths  going 
into 




crossbows. No one 
worried  about nuclear 
war,
 nuclear meltdowns
 or the 
breakdown
 of the 
nuclear 
family, either. 
Now, I'm not 






 or that the 
Renaissance  Faire accu-
rately 
re-creates  the past. As 
one  person at the fair 










won't kill off 




get sick, you won't 






a few strategically placed leeches. 










































If you're sick of 































































prayers,  1 





























p.m.  Sign 
up in 
Building
























 to 2 p.m.
 in the 
Almaden 
room,  Student 
Union. Free 






 call the 
Student
 Life 















 from 8 
a.m. 
to 5 











































Seventh  St. 


















 South Campus 
field.  For 
more information,







Martial arts seminar, day one,
 12 
p.m. to 6 p.m. in 
Uchida Hall, Room 
202 For more information, call
 
Garth at 297-7646. 
Sunday
 
SJSU Budo Taijutsu Club 
Martial  arts 
seminar,
 day two, 12 
p.m, 
to 6 p.m, in 
Uchida
 Hall, Room 
202. For more information, call 
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 may be 
put in the 
Letters  to the 
Editor box
 at the 
Spartan
 Daily Office
 in Dwight 
Bentel
 Hall Room 
209, sent by 
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Spartan 

















































Garth  at 297-7648.
 
































































Ali Shahrali wears protective
 clothing and gloves to place a 
plate made by spatial arts
 major John Hunt in a special oven 
that 
slowly 
cools the hot glass so it does 
not crack. Hunt has been 
David Heller / Spartan Daily 
working on a variety of plates recently in addition to 
several  glass 
pumpkins, which will be sold in front of the 










































 She is a 
member  of 
Alpha  Phi 
sorority.  












 we're required to 
volunteer, 











sororities  and 
fraternities  has
 been so 
great  
they 





Between 30 to 40 volunteers 
from four houses have volun-
teered. They are Sigma Pi, a fra-
ternity; Beta 
Pi, a fraternity and  
sorority; 






campus  Community 
Outreach Partnership Center, 
said this is not the first time the 
Greek 
organizations
 had lent a 
helping
 hand to clean up the 
downtown area. Bernstein 
said  
Greeks 
worked on a South 
Campus cleanup
 last year. 
The 
outreach  center, also 







































 the area 
with a 6.9 
magnitude  quake
 just as a 
World  
Series 
game  in San 
Francisco 





mined  there 
was a 67 
percent  
chance 
that  a 
magnitude
 7 or 
greater quake














 the latest 
figures include 
factors that 
weren't looked at 
in 1990. Those 
include slip on faults 
in
 the 
absence of earthquakes 
and  the 
effect of the 1906 earthquake in 
reducing 
activity
 throughout the 
region. 
The new study
 focused on 
quakes of 6.7 or 
greater
 because 
of the havoc caused
 by the 
Northridge 
quake of that 





probability  figures 
were derived by 
balancing two 
processes, the 
motions  of the 
plates that 
make  up the Earth's 
outer shell and the slip 
of faults, 
which occurs 
primarily  during 
earthquakes. 
On the Hayward fault, which 
cuts through the 
heavily  popu-
lated 
East Bay area, movement 
on faults is slowly 
offsetting  
street 
curbs even without a 
major earthquake. That fault is 
considered the most dangerous 
because it has not had a major 
temblor for many years. 
The southern section of the
 
fault last ruptured in 1868. The 
northern section 
has not rup-
tured since between 
1640 and 
1776, making it overdue for a 
major 
shakeup.  In addition, sci-
entists have
 found evidence the 
two halves 
of
 the fault, as well as 
the nearby Rodgers 
Creek fault, 
may work together, two
 at a time 
or 








fault has the highest odds of a 
major earthquake in the 













































































































































you  could 
win a 
power  trip 
in our 
"Feel  the 
Power"  
sweepstakes.  Be 
part
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 a member of the 
Sari 
Jose  State University 
women's
 golf team,  swings 
out  of the 
sand trap Tuesday 
at
 the Vista 
Glenn Fuento / 
Spartan Daily 
Oaks
 Golf Center on Capitol Expressway. The 
women's  golf team is 









women's golf team 
By Mike °segue& 
Daily staff 
writer  
A mission a year in the making 
will manifest itself today as the 
women's golf team
 tees oft to not 
only prove itself against some of 
the NCAA's strongest teams, but 
to climb in the national rankings. 







themselves as a top 20 team. 
Coach Nancy Lewis said the 
national rankings are not out yet, 
but some rumors 
have the team as 
high as 




Tennessee Lady Vol 
Classic  in 
Knoxville will
 pit the Spartans 
against the country's top teams 
and put them in position to chip 
away at the teams ranked above 
them.  
"This tournament has a 
very 
good field of competitive teams," 
Lewis 
said.  
The  Spartans' No.  1 ranked 
player Georgina Simpson said 
she  
likes the 
team's chances against 
top teams 
such  as Duke 
University, Auburn University 
and the University
 of Florida. 
"I think now we 
have five 
strong 
players,"  Simpson said.
 "We 
can definitely finish in 
the  top five. 
If we all 
play well, we can win 
it." 
Five of the seven 
players  on the 
team will be snaking the trip, but 
Lewis said they are only as strong 
as their fifth player. 
The  second -year coach also 
pointed out the 
Spartans  don't 
have much disparity within their 
rankings, giving them a 
better  
chance to place high in the team 
standings. 
Tournament rules make it so 
the worst score of the 
five
 players 
will be dropped for the 
overall  
team competition. 
Out of the five 
that  made the 




and Marcela Leon  made the 
same journey last 
year. 
Freshman  Caroline 
Cole  will 
round out the 
quintet  and play in 
her first tournament of the sea -
$011.  
The experience 
of the Spartan 
squad will be a vital factor, accord-
ing to Lewis. She 
said
 the team is 




 in the Lady Vol 
Classic. 
"We played 
in it last year," 
Lewis 






only as a chance
 for the team 




a chance to place 
ahead of 
other  top 25 
teams.  
"Hopefully 
we'll  beat some 
teams
 ranked ahead of us so 
we'll  
move
 up," Krantz 
said. 
The one barrier 
Krantz  said the 
Spartans
 will face is the tough
 
course they will 
encounter  in 
Knoxville. 
She said the hilly 
course will be 
physically 









After a strong 
showing
 i r 
the 
first day of 
the Pepper(' inc 
Invitational,  the men's 
golf team 
failed to 




































tual winner Texas A & M. Oregon 
State and
 UC Santa Barbara 
shared second place after
 finish-
ing three shots 
behind the Aggies 
at 887. 
The top -placing Spartan in the 
62
-player field was Nate  Whitson, 
who 
shot a 228 for the tourna-
ment. 
Whitson's 
32nd -place finish 
was highlighted
 by a one -under 
par, 71 -stroke performance 
Monday.  
After a lackluster 10 -over par 
Tuesday, Whitson rebounded 
to 
shoot a 


























 our websoc 
http:/wwwjamesmadison.com  
will also call for better accuracy. 
"It's 
not about hitting the ball 
far. It's 
about  placing," Krantz 
said. "We have to be 
mentally pre-
pared for what is going on." 
Leon said despite the chal-
lenges, the team must be confi-
dent. 
"We have a really good team 
this year," the sophomore said. "We 
can do a really good
 job in this 
tournament."  
The winning mentality came to 
the Spartans after they took first 
place
 in the Heather Farr 
Tournament in Louisville, Colo. 
"As a team we just played OK. 
That's a great incentive," Simpson 
said. "If we play good, we'll win 
even more." 
Simpson and 
her  Spartan 
teammates don't have much 
room  
for improvement from their show-
ing at the Sept. 27 match. 
Aside from the teatii:1, top fin-
ish, Simpson took second
 place 
overall  and Krantz finished third. 
Simpson saw
 her consecutive 
rounds of 71 and 
second place fin-
ish not only as 
motivation
 for her 
to play 
better  individually, but also 
gave 
the team a positive piece of 
mind. 
"It was a 
boost  of confidence," 
Simpson said. 
"It let us believe 
that we can win." 








 we learned a lot from
 
the last tournament
 we won," she 
said. "Now 
we
 know how good 
we 
can do and build




tournament  of 
the year, the 
NCAA
 Fall Preview, 
tournament  
final day. 
Brandon Kearney was the 
sec-
ond -highest
-placing  Spartan with 
a three




Beste  shot a 231 
and John 
Witherall and Max 
Wallick each 
shot 235. 
San Diego State 
University's 
Scott Piercy capitalized 
on
 a four -
under  par second round to win 
the 
tournament. 
Sean Gilliland of Texas A & M 
finished second. 
The Spartan 
golfers will be 
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 We can 
definitely
 fin-
ish in the top 
five."
 
 Georgina Simpson 
SJSU golfer 
also proved to be a valuable expe-
rience, Lewis said. 
Finishing 
No. 13 may not sound 
spectacular, but Lewis said it was 
a strong 
showing among the top 
NCAA teams. 
"We are really excited about the 
Fall Preview," Lewis said.
 "That 
was as strong as the field is ever 
going to be." 




the success in 
the Sept. 13 Fall 
Preview 




"We anticipate to 
win," Leon 
said. "We can't 
think  of anything 
else but to 
do our best and 
win."  
Editor's













team to full force 
By Ryan McCrossin 
Daily staff writer 
Staring up at daunting deficits 
to start each match should be a 
thing 
of
 the past  for the San Jose 
State University swimming
 and 
diving  team. 
"With the 
re-establishment  of 
diving  competition we'll be 
a lot 
stronger dual -meet wise," said 
Pablo Morales, 
head coach of 
swimming. 
Last 
season, the team was left 
standing at the 
diving  board as it 
had no 
divers  to compete. 
Just before the 
start  of the sea-
son, one diver





The team was put 
at a disad-
vantage last 
season  when it 
faced schools 
who had divers 
because it 
started matches 
down  30 points. 
Not having divers accounted 
for three of last season's losses, 
Morales
 said. 
"It was really 
tough.  We all 
had to really pull together and 
really focus because we know we 
had to come
 in at 1 and 2 (first 




Castellano, a returning 
swimmer.  
The diving portion of the team, 
coached by Bill 
Boos, is poised on 






diver  Kelley Lasich. 
Aerial 
acrobatics  
can  be 
expected  from 








 snake the 





the team is now 
com-
plete with the 
addition of the 
divers,














































 she set Spartan records 
in the
 200-,




meter  freestyles, 






















 its going to 
show
 in 
some of our races, but we're going 
to have to 




Morales said he 
is confident 
his new team, with 
its added tal-
















 to improve 
in 
the WAC and
 with the 
increased  
depth we 









 in the 100 -
and 200 -meter fly
 of the 2000 
Olympic trials in 
Sydney. 
Pierce
 said she  
was  really 
excited
 about 
competing  in the
 
Olympic 






how  she would 
per-
form. 
"We'll  see 
when  I get 
there 
how 





















Kiley  Reinke, 
Michelle 
Stewart





















 Bulldogs 24-14 
DALLAS (AP)  Josh 
McCown threw for two 
first-
half touchdowns and 
Rodnick 
Phillips rushed for a touchdown 
as Southern Methodist won its 
first game of the season 
24-14  
over Fresno State in the 
Western Athletic Conference 
Thursday night. 
SMU (1-5 overall, 1-2 WAC) 
avoided its worst start since 
opening with six consecutive 
losses in 1960 when the 
Mustangs finished 0-9-1. 
Fresno 
State  (4-3, 1-1) fin-
ished with 364 yards, but was 0 -
for-2 on fourth 
down, lost two 
fumbles and had an intercep-
tion. 
SMU finished With 351 
yards, but had just one turnover 
and 
had a  16 1/2 -minute advan-
tage in possession time. 
Fresno State tried to catch 
SMU off guard from its 27 when 
Vernon
 Fox ran out of punt for-
mation, but he was stopped a 
yard shot. The Mustangs scored 
four plays
 later on McCown's 
12 -yard pass to Damond Blueitt 
with 3:09 left in the quarter. 
SMU scored again five min-
utes later on Phillips' 1 -yard 
sweep nine plays after Fresno 
State's Charles Smith lost 
a 
fumble at the Bulldogs 37. 
Phillips finished with 119 yards 
on 26 carries. 
"GREAT







The Limey picks up 
where  Soderbergh's
 


































ANN WARREN  LUIS GUZMAN .BARRY 
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Flexible  schedules, 














We are looking for
 neat. bnght, & 
endgetic
 paople
 in the /diming  areas: 
Food 










 Monday thru Friday 
51 N. San Pedro, San 
Jose.  
INTERN - investment 











 hours. 1-650-322-8996. 
AUTOCAD (V14) DRAFTER 
P/T. flex hours. Next






 OUR TEAMI 




wants to talk with you.
 We are build 
ing our team and are 





 in working with seniors. 
We 
are  hiring for full & part-time: 
 
Activity  Director 
































come  fill out an 
application
 & 





 at Los Altos 
















 co. in 
Downtown







 PC skills. 
admin
 



























experience,  and 
get free cool 








































































































































































































































































































































































































































































































































provided.  $12 
per hour. 











non-profit  agency 
which  offers a 
vanety of quality 
services for indi-
viduals 
who have developmental 
disabilities,




If you are interested




individual in exchange 
for  rent: or 
assisting someone during
 the 
week with daily 
living skills such 
as grocery shopping ($10/hr) call 
Shannon  at 408/282-0410. 
If you would like information 
about the FT. benefited positions 
of job coach and instructor (day 
activity, work activity or senior 
center 
program) or PT substitute 




 in HR at 
408/7432890.
 
We have flexibility to work 
around a student
 schedule for the 
PT
 work & are located close to 
SJSU. FT positions come
 with 
excellent benefits. This Is a good 
opportunity to 
get  practical 
experi-
ence in the field
 & work with a 
great group 







We will train 
you. Student Friendly. 
F/T, P/T. Weekdays & 
Weekends.  













































































6 ECE units. 
Contact  




































































 with every shift. 
Most of our 
events  are 
downtown
 
or in the 
South 
Bay - always
 a hip 
atmosphere
 to work in. Experi-
ence helpful
















/ Part -Time 
Positions 
Available 
Throughout  CA.  
Librarians, 







TEACH  DRIVING. 
Company  car. 
Good Pay. After school







CROCODILE  CAFE 
HAVE A CROC OF 
FUN! At the 
Crocodile Cafe in 
Valley  Fair Mall. 
Come join our 
talented
 team of 
hosts, food
 runners. bussers. and 
servers. 
We're  always accepting 
applications. Please apply
 in 
person Monday.  
-Thurday.  2- 5pm. 
2855 Stevens Creek 
Blvd. 
ATTENTION: SJSU STUDENTS 
Part-time 






 All majors 
may apply 
 Scholarships awarded annually 
 Some conditions apply 
 Start at $13.10 base appt. 
 Earn 565 -$393 per week 




service & sales 
 No experience necessary 
 Extensive training provided 
 Endorsed by National
 
Academic
 Advisory Board 
CALL 97,39700 11am  4pm
 
 
 Workforstudents.com  
DRIVING INSTRUCTOR Full/Part 
Time. Will 




PLUS  seeking Infant. Toddler, and 
Reschod Teachers and Ades. F/T & 
P/T positions available. Substitute 
positions are also available that 
offer flexible hours. ECE units are 
required  for teacher positions but 
not required for Aide positions. 
Excellent °opportunity for Child 
Development majors. Please call 
Cathy for  interview at 244-1968 or 
fax resume
 to 248.7350. 
BICYCLE MESSENGER 
Part-time,  Flexible Hours. 
Great for Students! 
Serving Downtown San Jose. 
Inner City
 Express. 
22W. Saint John St. San Jose. 
VALET  PARKERS - Part-time. 
evenings
 & weekends in Los 
Gatos and
 Saratoga. Must be 
neat in appearance with good 
customer service 
skits.  Must be 
able to drive a 5 speed and have 
a valid CDL. Immediate opening & 
flexible schedules available. Eam 
$10 to $15 per hour, Please 
call 
1-92521.41232. Golden Gate Valet. 




 Need reliable car & 
exper. w/kids. Excellent pay! Will 
train. Mad Science 408/262-5437. 
 TEACHERS  
INSTRUCTORS   
P/T Instructors Elem. Schools. 
Degree / Credential NOT Required. 
Opportunity for leaching 
exp.  Need 
Car. VM:
 
14081287.4170  ext. 408. 
EOE/ME
 
GROOMOt'S ASST/KENNEL HELP 
needed for small, exclusive 
shop  and kennel. PT, 
Tues-Sat.  
Must be reliable,
 honest, able to 




 preferred, but will train. 








ACCOUNT EXECUTIVES, Graphic 
Designers
 & Writers wanted for 
weekly newspaper.  PT 
& Intern-
ship 
available.  Call 408-928-1750 
or fax resume to 408-928-1757. 
REPUTABLE MONTESSORI 
looking for 
a Daycare Assistant 
6 ECE units required. 
Children 2 - 
6 years old. Contact 
Pascale at 408-615-1254. 
ACUFACTS
 SECURITY 











No experience necessary 
Apply in 
person  at 
555 D Meridian Ave. San Jose 
Or call Laurie at 408-286-5880. 
RESTAURANT: Wait Staff. Busser,  







+ bonus. Weekend shifts 
avail.  5 
blocks from SJSU. 
Near
 light rail. 
Media  Promotions 408-494-0200. 
SOCIAL SERVICES Part-time 
(8-25hours/week) 
positions  avail-
able with youth serving agency. 
Opportunities include gang 
preven-
tion specialist,  after school coorch-
natbr (at -risk elementary & middle 
school), data entry and admin 
support. Bilingual Spanish a plus. 
Salary $8 to $12 an hour. 
Resume and cover letter to Girl 
Scouts of Santa Clara County - 
Dept. MM. 1310 S. Bascom Ave.. 
San Jose, CA 95128. AA/EOE 
Fax: (408) 287-8025 or Email: 
asullivanegiriscoutsgsscc.org 
NANNY: For very cute, good 2 p 
old & possibly 4 month old. 8-12 
hrs/wk, flexible. 
In Los Altos near 
280 & 85. Must be dependable. 
responsible & fun. Exp and refs 







Directors. Teachers and Aides. 
PT & FT with excellent
 benefits 
Call 370-1877 x 29. 
JAVA/C++ PROGRAMMERS 
SDV seeks full-time and part-time 
developers fluent in Java/C++ who 






gies to support scientific data. 
databases. & related web access 
& visualization tools. Flexible hours 
for part-time work. Within walking 
distance of San Jose State. Send 




needed to work with our 
4 year old 
autistic son. We have an intensive 
home
 program based on applied 
behavior
 analysis (Lovaas Method) 




training will be 
provided by Autism 
Partnership. Flexible hours: 
Afternoons, Eves or Weekends 
16-  10 hrs/wk). We are located in 
Cupertino. close to 280 and 85. 
Please call Aria at 408.777-0467.  
DIRECT SALES MARKETING, 
International
 Golf Co. SJSU 
location, 
$1.0$30
 per hour, part 
or full time. 
Morning  or afternoon. 
Call
 971-1645. 




 Just out of High School? 
 In your first 
semester  of college? 
. Living
 in the Santa Clara
 county? 
If the answer is 
-yes"  to these 




















 placement, no 
fees 
Office jobs in 
local companies
 
Students/grads/career  change 
Temp/Tempto-Hire/Drect
 Hire 











school seeks responsible 
individuals for
 extended daycare. 



















  Assistant 
Directors 
Teachers  
Teacher  Aides 

















to FT & PT 
employees and an 
ennching  
work environment. For 
positions
 avail at our 
centers in: 
San Jose, Sunnyvale,
 Lae Altos, 
Campbell, Saratoga,
 Cupertino, 
Morgan HD & Redwood City 
cal (408)37169C0 or 
fax resumes to 408) 
371-7685  
e-mail: jandersoncdicdc.org 
For more info about CDI/CDC & 
qualifications, call 








Technical,  Full-time, 




Los Gatos -Saratoga 
Rec, Dept 
Bementary School Age Recreation 
prog. P/T hrs. 2-6pm, M -F. A few 
positions avail
 approx 7am-11am. 
Xint 
salary, no ECE units req. 
Call Janet 354-8700 x223. 
TEACHERS, AIDES and SUBS 
NEEDED? Enjoy working 
with  kids7 
Join the team 
at Small World 
Schools and get great experience 
working with kids nes 5 - 12. 
SMALL WORLD SCHOOLS offers 
competitive
 pay, excellent training, 
and a fun 
work  environment. 
F T and PT available. Call (408) 
283-9200 ext. 21. 
SWIM INSTR & 
LIFEGUARDS  
wanted. Fun 
environment,  close to 
SJSU. Indoor & outdoor pools. Flex 
hours. Central YMCA 2981717x34.
 
RECEPTIONIST for upscale 
Saratoga  Spa. Heavy phones 
& scheduling,
 some retail. 
Exceptional customer service 
skills and a commitment to 
excellence required. Competitive 
pay,
 benefits. Flexible sched-
ule PT/FT. Also hiring for: 
CUSTOMER SERVICE order 
fulfillment for 
on-line  orders, 
and LICENSED MANICURIST. 
Harmonic
 European Day Spa. 
Fax: 408-741-4901. Phone:
 





Ambitious & energetic people 
needed. FT/PT. Earn $8-$15 
per 
hour (average).
 Flexible, will work 
around your school schedule. 
Lots of fun and earn good money. 
Call
 14081867-7275,  leave 
voicemail




 where you can 
be contacted. 





substitute positions as 
TEACHERS or ASSISTANTS 
at After School
 Programs, 
Day Care Centers, 
Etc.  
(408)866-8550 
DIRECTORS. ASST. DIRECTORS, 
TEACHERS, & AIDES 
Thinking about a career working 
with children? The YMCA  of Santa 
Clara
 Valley 
is now hiring for 
Preschool & School
-Age Childcare 
Centers in San Jose, Cupertino, 
Santa Clara,  








 available. Hours flexible 
around school. Fun
 staff teams. 
great
 experience in 







Teachers  require 



















 DRIVERS WANIEDI 
Earn $200 every weekend, 





















 CASH $ 
Up to $600/month 
Become a Sperm Donor 
Healthy
 















 - P/T telemarketer
 








required.  Call 408-260-8733. 




San Jose. P/T with benefits. 
AM/PM shifts. 
Fax  resume to 
408-294-1373 or contact Susan 
408295-4011  x215. 





to lose up to 30 lbs. 
in 







REDUCE your monthly bills 
up
 to 
60%. CONSOLIDATE your bills 
(credit cards, student bans, medical, 
cars. IRS) 
into





GEFS, Inc. 12S. First St. Ste. 406 
San Jose, CA 95113. 
CLOSET OVERFLOWING??
 Store 
excess at A-1 SELF STORAGE. 
Spaces from 5 x 5. Student 
Discount,  229-2900. 
PROF. WEDDING
 PHOTOGRAPHY 
Enhance Photography. 8 hours 







 quality writing. editing,
 
ghoshvnting. Essays, application 
statements, reports. etc. 
Please call Dave
 Bolick,M.A. at 
(510) 601-9554 or 
email bolIckebast.com 
VISA/MasterCard accepted. 
STUDENT DENTAL PLAN I 
Only 
$57.00 per year. 
Save 30% - 60% 
on your dental needs. 
For info call 1-800-655-3225. 
mALITyjmium 
CONFIDENTIAL FREE BIRTH 
Control for women: pills or De-po 
shot, STD screening, pap & 
pregnancy tests, etc. 942-0980. 
IF YOU LIKE METABOLIFE. you 
will love THE MOST INCREDIBLE 
METRIM PLUS. One half the price! 
Buy wholesale receive a check! 
Free Sample 888-5337965. 
BEAUTY CLUB: 505 S. 10th St. 
#205.
 Hair cut as low as $6. 
1 free cut for every 10 visits. $15 
for full -set
 nails. 408-993-2250. 
(corner
 of 10th & Williams) 
MEN & WOMEN 
PERMANENT
 HAIR REMOVAL. 
Stop 
shaving.  waxing, 
tweezing
 
or using chemicals. Let us 
permanently
 remove your 
unwanted
 hair. Back Chest 
- Lip 
Bikini - Chin Tummy etc. 
Students & faculty receive
 15% 
discount.
 First appt. 1/2
 
price if 












hair removed forever. 
Specialist, Confidential.
 
Your own probe or disposable. 
335 S. 












Trig  - Calculus 
Physics: 
Mecnanics
  Electric 
SAT  GED  CBEST














 Certificate for 







































 - LOCAL RATES FOR 





 here. Line is 













Ad Rates: 3 -line 
minimum  
One Two Three Four 
Day Days 
Days  Days 
3 
lines 






increases $2 for each additional
 line per ad 
Rate 




20 + consecutive issues: 
receive
 10% off 
40 + consecutive issues: receive 20% off 
50 + consecutive issues: receive 25% off 
Local rotes splay to
 Senile
 Clem County sovertisers 
and SJSU 
students,  stall a fsculty. 
First brie in bold 
for no extra charge up to 25 spaces 
Additional words may be set in bold type














 (No Credit Cards Accepted) 




Jose,  CA 95192-0149 
II Classified desk is located in Dwight 
Bente!
 Hall, Room 209. 
 
Deadline:
 10:00 a.m, two weekdays before publication 
 All ads are prepaid.  No refunds on cancelled ads 








Lost and Found' 
Announcements 







































 RATE: 25% OFF. Rate applies 
to










 to 3pm. 
STUDENT  ID REQUIRED. 
* 
Lost & Found ads are 
offered  free as a service 
to
 the campus community.
 
SPORTS/THRR1A 
SKI & BOARD WHISTLER BC 
with SJSU Ski & Snowboord Club. 
4 days/5



















RUMMAGE  SALE 
Junior League of San Jose. 
43,000 sq. ft. of 
BARGAINS.  
Sports/Sid, Computers. Furniture,  
SAT Oct 16, 
10am - 4pm 
SUN Oct 17, 10am - lpm 
Santa 








A CADILLAC for Cadillac Lovers 
1986 Cadillac 
Sedan  DevIlle 
97K mi. Excellent
 Condition! 





SPACIOUS  1. & 2 BONN APTS. 
Live
 in luxury
 and walk to school!
 
We offer a 
pool, spa, sauna, 













































Campus Insurance Service 
Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 years 
'Great 
Rates  for Good Drivers" 
BRUCE SPRINGSTEEN TICKETS 
Oct 26. Oakland. 4 seats -$50 ea: 





If you are between
 the ages of 
21 and 35. arid looking for the
 
most rewarding
 experience of your 
life, call 1888-3504122. 
Asian and 
Jewish donors needed. 
ANNOUNCEMENTS
 
GOD'S CONTROL OF YOUR 
UFE 
The law of divine Love, not chance 
or circumstance, rules our lives.
 
now and always.
 Read this article 
online at: www.csjournal.cons 
ADVERTISERS - Coupon 
Book  
forming 10,000 
copies,  $350 gets 
you 
in. Also Computer Services: 
WP. DTP, 
Graphic  Design, Web 
Pages, Custom Photo T-shirts.
 
Color Photo Business Cards. etc. 




IT'S ABOUT HAPPINESS 
It's
 about freedom. It's about you! 
"Good Rates for Non-Good Drivers" "WHAT
 IS SCIENTOLOGY?" And 
out for yourself. Order 'WHAT 
IS 
SCIENTOLOGY? Md get your 
FREE personality 













































































































3 Pop's mate 











Make a speech 
5 





6 Europe's "boot" 
44 
Vex  
47 Ocean game 
7 
Kind






47 Type of pole 
50 
Obscures  
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Get 100 FREE minutes* when you 
sign up for AT&T One Rate® Plus 
with 5¢ Sundays:* 
It's easy. When you get your new phone number, pick 
AT&T as your long distance
 carrier Then call I 877 COLLEGE 
to sign
 up for 
AT&T
 
One  Rate 
Plus  with 5¢ Sundays.  Well
 give 




for  just 10¢ a minute, 50 on 
Sundays. You can illake slate -to -state long 
distance calls from home for 10¢ a minute, 
5¢ a 
minute on Sundays. And
 
its just $4.95 a month. 
Have the calls on your phone bill separated 
by roommate with FREE AT&T Call Organizers" 
Service.' 
That's
 one less monthly 
task for you to tackle. No 
more mystery calls, no more bill hassles. Now you 
will  know 
who made 
what  call when. 
So choose AT&T Residential 
Long  Distance, then contact us 






Sign up now at www.att.comicollege 
or call 1 877 COLLEGE. 
Mention offer code 66113. 
AT&T 
 100 b... lie offer based on be, °ming a new AT&
 I 
Residenta1 L oil Distant e customer and selecting the AT&T One Rate  
Plus  Plan with Sa Sundays 100 fret nonutes of domestic doact-dialed 
taIls





















r her, cud le,
 on
 /0.,0 e.cludee Otter
 lemon
 eet /,,,de,ens 
H...ot
 expires 1,11,00 ...AT&T On. Race Pket with Sei Sunders subiert to baling ayelabilfty YOil roust be an AT&T 
Reudeniial  long Cbstanf e soleanbei to recewe lays plan State to-state &ref(
 (baled
 rates of 
10el,e,
 
tonute Moodav through Saboday and Sf pm minute 
 rates ,etry Hete
 
coIner 
( ',Ir. ler harge 
aol /me., 40 C. OM/eV/etc Charte Customers will be [Idled a 54 RS Monthly Ref 111,,,a 
(1,1t (frIRC I Entailment ler Si Sways esplms I/310. 
AT&T














 AT&T All 
Rights  
Rest.. wed 
